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ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ  
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ
Єретик А.А., Портна І.Л., Зубко В.В., Морозова С.М.,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
м. Київ, Україна
У статті розглянуто актуальні питання щодо фізичної підго­
товленості студентів вищих навчальних закладів. Здійснено 
аналіз результатів дослідження фізичної підготовленості студен­
тів Київського університету імені Бориса Грінченка згідно з вимогам 
державного тестування. Викладено практичні рекомендації щодо 
поліпшення наявного стану фізичної підготовленості студентів 
вищих навчальних закладів України. 
Ключові слова: фізичне виховання, система, тести, фізичні 
яко сті, здоров’я.
Вступ. За даними медичних обстежень, в Україні 9 із 10 сту-
дентів, які пройшли медичний огляд, мають відхилення в стані здоров’я. 
Понад 50 % студентів перебуває на диспансерному обліку; кожен 5-й 
зарахований до спеціальної медичної групи або звільнений за станом 
здоров’я від фізичних навантажень. Понад 50 % молодих людей, які на-
вчаються у вищих навчальних закладах України, не відповідає серед-
ньому рівню фізичної підготовленості згідно з державними стандарта-
ми, в яких вміщено показники стабільного здоров’я.
Лист Міністерства освіти і  науки України «Щодо особливостей 
організації освітнього процесу та  формування навчальних планів 
у 2015  / 2016 навчальному році» від 13.03.2015 р. № 1/9, в якому роз-
глянуто можливість організації та проведення занять з фізичного ви-
ховання у спортивних секціях факультативно, призвів до виникнення 
критичної ситуації у суспільстві, й проблема досягла «точки кипіння». 
Зазначений документ спричинив «далекоглядні» рішення окремих рек-
торів, які навіть з вересня 2015 р. уже були налаштовані здавати в орен-
ду спортивну базу, що вивільнялася за рахунок скорочення фізичного 
виховання у ВНЗ. Ці дії зумовили небезпечну тенденція щодо відмо-
ви ВНЗ від занять з фізичного виховання через необхідність економії 
коштів на утримання спортивних споруд. Такі негативні випадки 
набули поширювалися і  з  інших питань щодо організації фізичного 
виховання. 
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Серед стратегічних завдань розв’язання проблеми модернізації 
фізичного виховання є нагальна потреба розробки нормативного 
акта щодо організації фізичного виховання у  вищих навчальних за-
кладах.
Мета дослідження  — здійснити аналіз результатів тестування 
фізичної підготовленості студентів 1 курсу Київського університету 
імені Бориса Грінченка згідно з встановленими державними нормати-
вами фізичної підготовленості. 
Матеріали і  методи дослідження. Згідно з  вимогами державно-
го тестування оцінювався розвиток таких фізичних якостей студен-
тів: швидкісні якості  — човниковий біг; швидкісно-силові якості  — 
стрибок в  довжину з  місця; сила та  силова витривалість  — підтягу-
вання на перекладині (юнаки), згинання і розгинання рук в упорі ле-
жачі (дівчата); гнучкість — нахил тулуба в положенні сидячи. Оцінка 
загального стану працездатності студентів здійснювалась за пробою 
Руф’є.
Результати дослідження. Дослідження проводились на базі 
Київського університету імені Бориса Грінченка. В експерименті взяли 
участь студентки (n = 100) та студенти (n = 35) гуманітарних спеціаль-
ностей. Тестування, вимірювання та опитування здійснювалися під час 
проведення академічних занять в листопаді 2017 р. 
Аналіз даних про стан фізичної підготовленості студенток свідчить 
про таке: розвиток сили та силової витривалості за середнім показни-
ком складає 10,3 раза (виконання згинання та розгинання рук в упо-
рі лежачи), що відповідає найнижчому рівню державних нормати-
вів. Відповідно на цьому та нижчому рівні перебувало 84 % студенток; 
розвиток швидкісно-силових якостей за середнім показником скла-
дає 163 см (стрибок з місця) і розташований навіть нижче мінімальної 
оцінки (165 см). Кількість учасниць дослідження з поганими і дуже по-
ганими показниками складає 78 %; швидкісні якості за середнім показ-
ником — 11,1 с (човниковий біг). Цей показник — на середньому рівні 
(між 10,8 та 11,3). Відповідно спостерігаються кращі результати за дер-
жавними нормативами: 20 % — 5 балів, 24 % — 4 бали, 20 % — 3 бали, 
36 % — 2 та 1 бали; розвиток гнучкості має середній показник 11 см (на-
хил тулуба вперед) і наближений до мінімальної оцінки (9 см). При цьо-
му спостерігається поляризація гарних і поганих результатів: 28 % — 
5 балів, 12 % — 4 бали, 4 % — 3 бали, 56 % — 2 і 1 бали; індекс Руф’є скла-
дає в середньому 13,2 і лежить у межах задовільного стану та середньо-
го ступеня серцевої недостатності. При цьому задовільні та погані по-
казники складають 54 %, а відмінних взагалі не спостерігається.
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Результати даних про стан фізичної підготовленості студентів свід-
чать таке: середній показник розвитку сили та  силової витривалості 
складає 9,4 раза (підтягування на перекладині) і лежить за межами по-
ганої оцінки (10 разів — 2 бали). При цьому спостерігається полярність 
відмінних, добрих і поганих результатів: 26 % — 5 балів, 14 % — 4 бали, 
3 % — 3 бали, 57 % — 2 та 1 бали; середній показник розвитку швид-
кісно-силових якостей складає 208 см (стрибок у довжину з місця) і ле-
жить у межах поганого результату (205 — 2 бали). Відповідно виконання 
нормативів визначає таку картину: 0–5 балів, 9  %  — 4 бали, 5  %  — 
3 бали, 86  %  — 2 та  1 бали; середній показник розвитку швидкісних 
якостей складає 10,2 с (човниковий біг) і лежить у межах задовільно-
го та поганого рівня державних нормативів (10,0 с та 10,4 с). Результати 
розподілені таким чином: 0–5 балів, 11  %  — 4 бали, 37  %  — 3 бали, 
52 % — 2 та 1 бали; середній показник гнучкості складає 4 см (нахил ту-
луба) і в двічі менший за поганий показник (9–2 бали). Результати роз-
поділені таким чином: 0–5 балів, 3 % — 4 бали, 14 % — 3 бали, 83 % — 
2 та  1 бали; середній показник індексу Руф’є складає 10,6 і  лежить 
у межах задовільного стану (серцева недостатність середнього ступе-
ня). Розподіл даних такий: 0–5 балів, 27 % — 4 бали, 22 % — 3 бали, 
51  %  — 2 та  1 бали. Тобто, всі середні показники розвитку фізичних 
якостей студентів I курсу лежать у  межах поганої оцінки державних 
нормативів. Слід зазначити, що заняття з фізичного виховання в пер-
шому семестрі Київського університету імені Бориса Грінченка прово-
дяться один раз на тиждень у  вигляді загальної фізичної підготовки, 
а  в другому студенти розподіляються по секціях. При цьому можли-
вість вибрати фізичне виховання як дисципліну за вибором обмежу-
ється другим курсом. Звернемо увагу на те, що це не найгірший варіант 
з тих, що вибрали інші виші м. Києва.
Висновки. Результати проведених досліджень свідчать про вкрай 
низький рівень фізичної підготовленості студентської молоді. На сьо-
годні середні показники розвитку основних фізичних якостей роз-
ташовані на рівні низьких оцінок державних нормативів. Перш за все 
це стосується сили та силової витривалості (особливо у дівчат), швид-
кісно-силових якостей та гнучкості (особливо у юнаків). Занепокоєння 
викликає й те, що динаміка наведених змін має тенденцію до погіршен-
ня. Ситуація вимагає вольового втручання керівних органів з  метою 
виправлення цієї проблеми. Одним із перших кроків має бути повер-
нення обов’язкових занять на І та ІІ курсах в обсязі чотирьох годин на 
тиждень. При цьому можливість займатися в секції (за вільним вибо-
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ром дисципліни) не повинна обмежуватися протягом всього навчання 
та має забезпечуватися відповідною матеріальною базою.
A.A. Yeretic, I.L. Portna, V.V. Zubko, S.M. Morozovа
PHYSICAL DEVELOPMENT EVALUATION OF STUDENT YOUTH OF UKRAINE
This article examines actual issues of physical readiness of students of higher 
educational institutions. It is carried out analysis of the research results 
of physical readiness of Borys Grinchenko Kyiv University students according 
to the governmental testing requirements. It is presented practical 
recommendations on improving current physical readiness of students 
of higher education institutions in Ukraine.  
Key words: physical education, system, tests, physical qualities, health.
Еретик А.А., Портная И.Л., Зубко В.В., Морозова С.Н.
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
УКРАИНЫ
В статье рассмотрены актуальные вопросы физической подготовленно-
сти студентов высших учебных заведений. Проведен анализ результа-
тов исследования физической подготовки студентов Киевского универ-
ситета имени Бориса Гринченко согласно требованиям государственного 
тестирования. Изложены практические рекомендации по улучшению суще-
ствующего положения физической подготовки студентов высших учебных 
заведений Украины.
Ключевые слова: физическое воспитание, система, тесты, физические 
качества, здоровье.
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